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ート』にて開催しました。9 月とはいえ残暑厳しく、大型台風が接近しているなか 10 施設から 48 名の
参加で、以下のプログラムの内容で研鑽しました。 
 




                担当施設の開会挨拶 
3. 会長挨拶（13：40） 
 
                  清水会長 
4. 特別講演 1（13：50～15：20） 
「聴くことの力、話すことの力」 




本会の動き（報告）                日本赤十字放射線技師会 電子会誌第 4 号
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5. 特別講演 2（15：30～16：50） 
「パーソナルカラーについて」 
カラーコーデイネータ 三村 弘美先生 





第 2 日目 9 月 16 日（日） 
7. 会員研究発表（9：00～9：50） 
(1)「冠動脈 CT におけるコアベータの使用経験」 
唐津赤十字病院  立川 圭彦 
  
 
(2)「64 列 CT による大動脈弁口面積測定の検討」 
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(4)「PET-CT 検診が有効だった症例」 
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11. 閉会の挨拶 
 
次回担当施設の閉会の挨拶 
 
